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Enkidenberi fî- 
Jjzoflar ahlâk­
çılar ferdin karşı­
lına büyük cemi­
yeti koymaktan 
çekinirler. Birin­
den ötekine derece derece geçmek 
isterler. Ariıtoya göre bu ortaç aile­
dir. Auguıtinuı’a göre dinî cemaat­
tir. Hobbeı’e göre mertebeli devlet­
tir. Sosyalistlere göre sendikalardır. 
Bir kısmına göre meslek birlikleri­
dir. İçtimaî filozoflardan her biri 
ferdi' büyük cemiyetten uzaklaştı­
ran; yapayalnız, münzevî ve daya­
nıksız bırakan keskin görüşe karşı 
çıkmak için ikisi arasına türlü tür­
lü ortaçlar kovmuşlardır. Fakat işin 
doğrusu onlardan her birinin ken­
dilerine göre İçtimaî büyük ihra­
mın kuruluşunda rolleri ve hisseleri 
vardır. Ne millette, ne imparator­
lukta, hattâ ne de en ufak bir ka­
bilede fert cemiyetin karşısına tek 
başına çıkmaz. O her şeyden önce 
kendini en yakından kuşatan, en 
mahrem, en sıcak bir zümrenin par 
çasıdır. Bu zümreler daha büyük­
lerine, onlar da daha genişlerine 
bağlanmak üzere nihayet derece de­
rece zümrelerin zümresi olan cemi­
yete çıkılır. Aşiretlerin soy ağaçları 
yeryüzüne yayılmış büyük bir ka­
vim gövdesinin etrafa saldığı dallar, 
kiiçiik dallar, budaklar ve yaprak­
larla bütün vücutlarını kazanırlar. 
Büyük ümmetler, Eglise catholique 
1er, mezheplerin, cemaatlerin, tari­
katların birleşmesinden doğan, ya­
hut bu derecelere bolüne bo­
lüne de mümin fertlere kadar uzan 
iniştir. Fertle cemiyet arasındaki bu 
mertebeli ve bölümlü bağlanışın en 
mükemmel nümunesi zamanımızın 
I hâkim İçtimaî .şekli olan millettir, 
j Orada herkes önce bir aileye bağ­
lıdır. Aileler komşuluk bakımın­
dan mahnllelere veya köylere, iş 
bakımından meslek zümrelerine 
bağlıdırlar. Köyler kasabalara ve şe­
hirlere, meslek zümreleri büyük mes 
lck teşkilâtlarına bağlıdırlar. Bu su­
retle şehirler ve bilhassa büvük şe­
hirlerde meslek teşkilâtları ufkî ve 
şakulî bölümlerle birbirine geçmiş 
olan İçtimaî tabakaları teşkil eder.
, Meslek teşkilâtları ve İçtimaî tabaka­
lar en geniş siyasî, ahlâkî ve kültürel 
birlik olan milleti mevdana geti­
rir.
Teşbihin caiz olduğu nisbette de­
nebilir ki uzviyet nasıl türlü fonk­
siyonları olan uzuvlar ve sistemle­
rin birbirini tamamlamasından iba­
ret bir bütünse, ceiniyet de — aynı 
suretle — türlü vazifeleri olan ve 
bu vazifeleri bazan birbirine zıt gi­
bi görünen zümreler ve birliklerin 
birbirini tamamlamasından ibaret 
bir bütündür. Hazım, teneffüs, duy­
gu fonksiyonları ayrı cihazlar tara­
fından görülmekle beraber bu ci­
hazların bir an bile yalnız başına 
yaşamaları mümkün olmadığı gibi, 
birbirinden çok farklı vazifeler gö­
ren ve birbirine hiç benzemiyen İç­
timaî zümreler de bir on bile yal­
nız başına yaşayamazlar; ve birinin 
varlığı mutlaka ötekilerin varlığına 
muhtaçtır. Şu farkla ki İçtimaî bü­
tün iradesiz hücrelerin birbirine bağ 
banmasından doğacak yerde her biri 
ayrı ayrı karar verme ve seçme gü­
cüne sahip, her biri kendi hayatî ka 
derini çizen, kendi gayesi ve akıbe­
ti olan muhtar insanların birleşme­
sinden doğmuştur.
Bunun içindir ki hücrelerin bir­
birine yaklaşması ve uzaklaşması, 
yerlerini seçmesi, yanındakine faydı 
veya zarar vermesi kendi elinde ol­
madığı halde zümreleri ve büyük ce­
miyeti vücude getiren insanların bü 
tün hareketleri değilse bile, bir ço­
ğu ellerindedir. Bundan 15 sene ev­
vel gazetede bir havadis okumuş­
tum: Trabzonlu bir imam İzmit
taraflarındaki bir köyde vaaz eder­
ken halkın kendince doğru yola gel 
meşinden duyduğu sevinçle, tek ba­
şına bir cami yaptırmış, memleketini 
bırakıp oraya yerleşmiş, varını yo­
ğunu halka sarfetmeye başlamış, 
fakat sonradan yine aynı halkın yol 
dan saptıklarına kani olunca, yap­
tığı camii ve hayratı bir kaç gün 
içinde sökerek memleketine dön­
müş.
Bazan buna benzer hâdiseleri bir 
kaç kişinin, hattâ teşvik veya anlaş­
ma neticesi bütün bir zümrenin yap 
tığı görülüyor. Eskiden bazı tari­
kat sâliklerinin bir sultana kızarak 
toptan memleket değiştirdikleri, ya 
hut yeni baştan şehir kurdukları o- 
lurdu. Meselâ Konyada «Şeydi şe­
hir» in kurulması bunun mısalerin- 
dendir. Büyük bir idealistin bir 
müstemlekeye istiklâlini kazandır­
dığı, bir memleket halkını mesut 
olacaklarına emin olduğu başka bir 
yere yerleştirdiği, geniş bir halk 
hareketinin önüne geçerek yeni va­
tanlar kurduğu çok görülmüştür. 
Tarihimizin baş sayfalarını dolduran 
Battal Gaziler, Melik Gaziler, Sarı 
Saltuklar, Hacı Bayramlar, Rumeli'­
ye geçen Kızıl Deli Sultanlar, Ak- 
yazılı Sultanlar efsâne değildir. Di­
nî heyecanın yarattığını söylediğimiz 
bu irade kahramanlarına ilk çağ si­
telerinin doğuşunda Tatlandığı gi­
bi, bu gün milletlerin yayılışında, 
vatan kuruşunda, müstemlekeler ya­
pışında da rastlanmaktadır.
Hâsılı cemiyetleri vücude getiren 
zümrelerin birbirine yaklaşması 
ve uzaklaşması, fertlerin zümreler 
içinde ve dolayısile bütün cemi­
yette rol oynaması atomların bir 
maddede, yahut hücrelerin bir uz­
viyette oynadıkları role tamamen 
kıyas edilemez. Ancak, olsa olsa, 
aralarında parça ve bütün münase­
beti dolayısile ihtiyatlı teşbihler ya­
pılabilir: Burada da büyük miktar­
ların fertler üzerindeki ihtimaliyet 
hesabına bağlı tesiri araştırılabilir. 
Fertlerin ihtiyar ve hürriyetini çev­
releyen bu tarzda İçtimaî şartların 
ne derecede rol aynadığı incelenebi­
lir. İnsan kolay kolay dedelerinin 
oturduğu bir köyü bırakıp çıkamaz; 
çıksa bile onu şehirde sergüzeşt a- 
ramaya sevkeden âmil bütün kendi 
gibi bırakıp çıkanlara tesir eden belli 
bir âmildir.İnsan kolay kolay aile ha 
yatını değiştiremez; değiştirse bile 
evini bırakıp kaçmaya, yahut bo­
şanmaya onu sevkeden âmil bu cins 
ten daha bir çok vaka arasında 
— hiç değilse takribi olarak — bir­
leşik olan bazı sebeplerdir. İnsan 
kolaylıkla mensup olduğu meslek 
birliğini veya İçtimaî tabakasını ter- 
kedemez. Başka tâbirle aklına gel­
diği zaman, dilediği gibi meslek 
değiştiremez, birdenbire zengin ola 
maz, veya fakir döşemez. Eğer böy­
le bir akım değişikliklere uğrarsa 
mutlaka zümrelerin yapısını sarsan 
umumî bir takım sebepler işe ka­
rışmıştır. Ona benzer bir takım hâ­
diselerle beraber bu sebepleri ince­
leyebiliriz. Piyango çıkmak, mirasa 
konmak, kumarda kazanmak gibi 
talihe ve tesadüfe bağlanan istisnaî 
vakalar bile verimli ve devamlı e- 
serler doğurdukları zaman mutlaka 
muayyen şartlar içinde, muayyen bir 
takım İçtimaî eserleri nasıl meydana 
getirdikle! ini araştırmak lâzım ge­
lir.
İnsan cemiyetlerini maddeden, 
nebattan, hayvandan, hattâ hayvani 
şuurdan ayıran irade ve ihtiyar, va-" 
sıfları ne kadar esaslı surette göz ö- 
nüne alınırsa alınsın, yine de bu ce­
miyetlere ait hâdi 
selerin tabiî şart- j 
lar içinde ve ista- ! 
tistik essalarma 
göre tetkik edil­
meleri, onlarda 
nı'sbî bir muayyenlik ve sebeplik a- 
ranması bundan ileri gelir.
t ^insanın bu tarzda tetkiki gerçeğe
en uygun yol olduğu kadar alılâk ve j 
ilim arasındaki halledilmez çatış- 
mayı ortadan kaldıracak biricik ça­
re gibi görünüyor. Bunun böyle ol­
duğunu biraz daha izah edebilmek 
için fertle cemiyeti karşı karşıya i 
koyan görüşlere bir parça temas e- i 
delim: Bunlara göre ferdin karşı- * 
sına doğrudan doğruya ağır ve 80- I 
ğuk bir baskı halinde büyük cemi- t 
yet çıkar. Bu baskı fertten mutlak • 
fedakârlık, arzuların ve hayatın ? 
mutlak imhasını ister. Böyle bir 1 
çatışma, ister istemez, ho ibinlik ve 1 
fedakârlık, bcnıi'ik re başkaciık, ' 
hürlük ve zarurilik çatışması halini 1 
alır. Cemiyet fertten yerebileceğin- * 
den fazlasını ister ve bunu yapma­
yınca ferdî ahlâksızlıkla, hodbin-  ^
likle, hilekârlıkla, hiç değilse tem* 1 
bellikle itham eder. Fert cemiyeti 
kendi üzerinde dayanılmaz bir yük 
olarak görür. Onu tabiata karşı 
gelmekle, insan hürriyetini zincire 
vurmakla, zulümle itham eder. Her 
iki görüşün de fikir tarihinde taraf­
tarları ve vaızları vardır. Fakat ne 
bu çatışma, ne ondan çıkarılan 
müfrit neticeler gerçeğe uygun de­
ğildir. Ancak birbiri içine geçmiş 
tabakalar, zümreler ve tâlî zümreler 
den ibaret karmaşık İçtimaî hayatta 
zaman zaman bu zümrelerden bir 
kısmının vazifelerini göremiyecek ha 
le gelmesi içtimai bütünde bir mu­
vazene bozukluğu, iğreti bir sakat- - 
Iık doğnrur. Vücudü teşkil eden sis­
temlerden bir tanesinin yolunda işle ' 
memesi nasıl ötekilerine de sirayet 
ederek insanda adeta bütün öteki 
uzuvlar yokmuş da sadece iyi iş- 
lemiyen uzuv bütün vücuttan ibaret 
miş gibi bir idrâk bozukluğu, has­
talığın garip bir duygusunu doğu­
rursa; cemiyeti teşkil eden meslek 
birlikleri sakatlandığı veya iyi işle­
mediği zaman insan birbirine kar­
şılıklı bağlı olan bu zümrelerden 
bir çoğunu göremez hale gelir. Hat­
tâ bütün dikkati bunlardan yalnız 
kendini rahatsız eden tek bir zümre 
üzerine çevrilir, onu bütün cemiyet 
zanneder. O .zaman, hastalıklarda 
hasıl olduğu gibi garip bir duyguya 
esir olur: Bir tarafta kendisi — yani 
fert — ötede ona baskı olan ejder 
halindeki cemiyet. Böyle bir duygu 
cemiyette ya âsilerin, anarşik ruh­
ların yahut da fertten imkânsızı is- 
tiven müfrit cemiyetçilerin türeme­
sine kapı açar. Bu marazî duygu 
kolay düzelebilir. Onu meydana ge­
tiren millî veya milletlerarası İçti­
maî âmiller bilindikçe, her memle­
ket münevverinin yapacağı iş İçti­
maî bütünü teşkil eden zümreler ve 
tabakaların normal işlemesi için ça 
reler araştırılmaktır. Fakat bu çare­
lerin bulunması gecikebileceği için, 
millî ve beşerî ahlâkın her şeyden 
önre derece derece yükselen aile, 
zümre, tabaka ahlâklarına, ve bil­
hassa «meslek ahlâkı» na dayandığı­
nı gözöniinde bulundurmaktır.
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